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Johdanto 
Tiedot rekisteröidyistä pienaluksista sekä proomuista  ja muista kuljetuskoneettomista aluksista 
ovat peräisin Merenkulkulaitoksessa ja Ahvenanmaan lääninhallituksessa pidettävästä Suomen 
alusrekisteristä. Alusrekisterin ylläpito perustuu alusrekisterilakiin (512/93), joka astui voimaan 
 1.11.1993. Lain  mukaan jokainen suomalainen kauppamerenkulkuun käytettävä vähintään  15
 metriä pitkä alus  on rekisteröitävä Suomen alusrekisteriin. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä 
omistajan pyynnöstä kaikki vähintään kymmenen metriä pitkät kauppamerenkulkuun 
käytettävät alukset. Rekisteröityyn kauppalaivastoon kuuluu varsinaisen kauppalaivaston  ja 
 pienalusten lisäksi  proomuj a ja muita kuijetuskoneettomia aluksia. 
Varsinaisella kauppalaivastolla  tarkoitetaan rekisteröintipakon alaisia aluksia eli aluksia, joiden 
pituus on vähintään 15 metriä. Varsinaiseen kauppalaivastoon ei kuitenkaan lueta proomuja ja 
 muita kuijetuskoneettomia aluksia. 
Pienaluksifia tarkoitetaan alle 15 metriä mutta vähintään 10 metriä pitkiä aluksia, jotka on 
 merkitty vapaaehtoisesti alusrekisteriin. 
Proomuilla tarkoitetaan proomuiksi tyypitettyjä aluksia kokoon katsomatta lukuun ottamatta 
työntöproomuyhdistelmiä, jotka sisältyvät varsinaiseen kauppalaivastoon. 
Muffla kuijetuskoneettomilla aluksilla tarkoitetaan kokoon katsomatta ilman omaa konevoimaa 
kulkevia aluksia. 
Taulukossa 1. ja kuvassa 1. on esitetty pienalusten (pituus <15 metriä) määrä vuonna 2000 sekä 
vertailutiedot vuodelta 1999. Proomuista ja muista kuijetuskoneettomista aluksista on tietoja 
taulukoissa 2 ja 3. Taulukossa 4. on esitetty Suomen koko rekisteröity kauppalaivasto vuonna 
 2000.  Taulukossa 5. on tietoja Suomen koko rekisteröidyn kauppalaivaston kehityksestä vuosina 
 1995-2000.  Kuvassa 2. on esitetty pienalusten sekä proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien
alusten määrän ja bruttovetoisuuden kehitys vuosina 1995-2000 sekä kuvassa 3. Suomen koko 
rekisteröidyn kauppalaivaston kehitys samalta ajanjaksolta. 
Aiemman lain mukaan pienaluksiksi määriteltiin nettovetoisuudeltaan  alle 19 olevat alukset. 
Tietoja näistä aluksista on saatavissa selvityksestä 'Rekisteröidyt pienalukset vuosina  1986-1993, 
Merenkulkulaitoksen tilastoja 6/1994. 
Lisätietoja antavat Sirkka Späd-Jurvanen puh. 0204 48 4246 ja Antti Arkima puh. 0204 48 4377 
Merenkulkulaitoksen tilastotoimistosta. 
Taulukko 1. 
Pienalukset (pituus < 15 metriä) alustyypeittäin vuosina 2000 ja 1999 
	
2000 	 1999 
Luku- 	Brutto- 	Netto- 	Luku- 	Brutto- 	Netto- 
määrä 	vetoisuus 	vetoisuus 	määrä 	.vetoisuus 	vetoisuus 
Hinaajat 36 602 162 35 576 153 
Kalastusalukset 61 858 298 62 879 303 
Kuivalastialukset  4 69 30 4 69 30 
Matkustaja-alukset  131 2452 1 375 126 2 354 1 338 
Muut alukset 26 300 92 26 313 95 
Yhteensä 258 4281 1957 253 4191 1919 
Kuva 1. 
Pienalukset (pituus < 15 metriä) alustyypeittäin lukumäärän mukaan vuonna  2000 (1999)  
Muut alukset 10 % (10%)  
2 
Matkustaja-alukset 50 % (49 %) 
Rinaajatl4%(14%) 
Kalastusalukset 24 % (25 %) 
Kuivalastialukset 2 % (2 %) 
Taulukko 2. 
Proomut ja muut kuijetuskoneettomat alukset vuosina  2000 ja 1999 
2000 1999 
Luku- 
määrä 
% Brutto- 
vetoisuus 
% Netto- 
vetoisuus  
% Luku- 
määrä 
% Brutto- 
vetoisuus 
% Netto- 
vetoisuus 
% 
Proomut 82 53,9 36 377 69,2 13 230 70,6 79 53,4 35 786 56,9 12 812 53,6 
Ruoppaajat 44 28,9 5757 11,0 2049 10,9 42 28,4 5572 8,9 1991 8,3 
Poralautat  9 5,9 1 254 2,4 379 2,0 9 6,1 1 254 2,0 379 1,6 
Uivat telakat 1 0,7 4 041 7,7 1 213 6,5 3 2,0 15 273 24,3 6 876 28,8 
Muut alukset  16 10,5 5 109 9,7 1 862 9,9 15 10,1 4 983 7,9 1 824 7,6 
Yhteensä 152 100,0 52 538 100,0 18 733 100,0 148 100,0 62 868 100,0 23 882 100,0 
Taulukko 3. 
Proomujen ja muiden kuijetuskoneettomien alusten määrä eri 
bruttovetoisuusluokittain vuosina 2000 ja 1999 
Bruttovetoisuus  
2000 
Luku- 
määrä 
1999 
Luku- 
määrä 
- 	99 62 61 
100- 	499 69 64 
500- 	999 11 11 
1000-1999 4 5 
2000-4999 5 5 
5000-9999 1 2 
10000- 0 0 
Yhteensä 152 148 
3 
Taulukko 4. 
Suomen koko rekisteröity kauppalaivasto vuosina 2000 ja 1999 
Varsinainen kauppalaivasto 
(pituus >= 15 metriä) 
Pienalukset 
(pituus < 15 metriä) 
Proomut 
Muut kuijetuskoneettomat alukset  
Yhteensä  
Luku- 
määrä 
612 
258 
82 
70 
1 022 
2000 
Brutto- 
vetoisuus 
1 670 285 
4281 
36377 
16161 
1 727 104 
Netto- 
 vetoisuus 
740 301 
1957 
13230 
5503 
760 991 
Luku- 
määrä 
620 
253 
79 
69 
1 021 
1999 
Brutto- 
vetoisuus 
1 715 290 
4191 
35786 
27085 
1 782 352 
Netto- 
vetoisuus  
753 720 
1919 
12812 
11070 
779 521 
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Muut kuljetus-
koneettomat alukset 
Proomut 
Pienalukset, 
pituus<15 m 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
I 
Bruttovetoisuus, 1000 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
Kuva 2. 
Rekisteröityjen pienalusten (pituus < 15 m) sekä proomujen ja muiden kuljetus-
koneettomien alusten lukumäärä ja bruttovetoisuus vuosina 1995-2000 
Lukumäärä, kpl 
6 
1995 
	
1996 
	
1997 	1998 
	
1999 
	
2000 
Muut kuljetus-
koneettomat alukset 
Proomut 
Pienalukset, 
pituus<15 m 
1995 
	
1996 
	
1997 
	
1998 
	
1999 
	
2000 
Lukumäärä, kpl  
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Proomut ja muut kuljetus-
koneettomat alukset 
Pienalukset, 
 pituus <  15 m 
Varsinainen kauppa-
laivasto, pituus >= 15 m 
Proomut ja muut kuljetus-
koneettomat alukset 
Pienalukset, 
pituus<15 m 
Varsinainen kauppa-
laivasto, pituus >= 15 m 
2000 
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Kuva 3. 
Suomen koko rekisteröity kauppalaivasto vuosina 1995-2000  
7 
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1996 
	
1997 	1998 
	
1999 
	
2000 
Bruttovetoisuus, 1000 
1995 
	
1996 
	
1997 
	
1998 
	
1999 
	
2000 
